






















integración  cultural  de  los  inmigrantes  en  la  escuela  chilena,  así  como  representaciones  de 
docentes, directivos, y profesionales no docentes sobre modelos de educación multicultural e 
intercultural. 
Método:  La  investigación  siguió  un  paradigma  cualitativo  con  prevalencia  de  herramientas 
descriptivas  e  interpretativas  para  el  análisis  desde  la  cultura  de  los  actores  a  investigar.  El 
método utilizado, fue un estudio de caso de carácter colectivo o múltiple para profundizar en las 
“proximidades”,  “lejanías”,  “similitudes”  y  “discrepancias”  del  fenómeno  de  interés  del 
investigador. Se utilizó la entrevista en profundidad para recabar la información. 
Resultados:  Los hallazgos reflejan un pobre conocimiento teórico conceptual de los directivos, 





Conclusión:  La  dirección  del  proceso  de  inclusión  del  estudiante  inmigrante  a  la  comunidad 















Methods: The  research  follows a qualitative paradigm with  the prevalence of descriptive and 
interpretative  tools  to  analyze  the  educative  agents’  cultural  background.  A  case  study  of 
collective  or  multiple  characters  was  carried  out  for  understanding  proximity,  distance, 
similarities, and dissenting opinions; likewise, interviews were used to collect information. 
Results: The findings reflect a poor theoretical background knowledge on the part of teachers, 

















Cuando  se  inició este estudio en el  año 2014, en  las primeras entrevistas  se  suponía que  se 
directivos tenía un nivel de conciencia cultural centrada en la práctica formativa de un modelo 
educativo multicultural.  Incluso, al  leer  los proyectos educativos  institucionales parecía que su 
lenguaje  valorativo  de  reconocimiento  del  aporte  cultural  del  estudiante  inmigrante  daba  a 
entender que había un manejo teórico adecuado desde el punto de vista conceptual. 





















El  primer  subtema  abordado  es  la  contextualización  del  fenómeno migratorio  en  la  escuela 
municipal su relevancia, debido a la escasa información y sistematización de este nuevo contexto 
educativo en Chile. El segundo subtema es la educación multicultural y sus diversos modelos, que 




que establecen  los diferentes  actores participantes en  los  espacios educativos,  respecto  sobre 
modelos de educación multicultural e intercultural. 
El contenido de este artículo es parte, de  la  investigación doctoral “Las relaciones de otredad, 
alteridad  e  inclusión  identitaria  cultural  de  estudiantes  inmigrantes  en  espacios  escolares 






















La  escuela  regular  no  ha  estado  exenta  de  actitudes  de  discriminación  y  conductas  racistas, 
contrarias con los principios de igualdad y de oportunidad como derecho de todos; el colegio ha 














cual  se  tiene  la  experiencia de  vivir  y aceptar a otros  con una diversidad  cultural diferente o 
distinta,  que  pone  en  juego  toda  capacidad  de  organización  y  vivir  comunitariamente  en  la 
convivencia diaria como un lugar determinante para el aprendizaje y coexistencia” (p.16). 
En  ambas unidades  educativas  se  vienen  aceptando  estudiantes  inmigrantes  en  su matrícula 
durante 15 años, quizás ellas no ofrezcan el mejor de  los escenarios para  relacionarse con  lo 
distinto, pero hay una apuesta de acoger esa diferencia de manera positiva, como Norambuena 
(2004) afirma, “surgen prejuicios, para bien o para mal”  (p. 12). En primer  lugar, reconocer  la 
integración  y  apertura  hacia  estos  estudiantes,  así  como  los  esfuerzos  realizados  por  estos 
directivos, docentes, profesionales no docentes es una primera etapa alcanzada, por lo tanto, se 
hace necesario una etapa de profundización que  inicie un cambio en el  reconocimiento de  la 
riqueza cultural que se tiene en el aula. 
Es necesario,  analizar el empoderamiento  cognitivo que deben poseer directivos, docentes  y 
profesionales que hoy día trabajan en las escuelas municipales con alta tasa de diversidad cultural 








cultural,  son parte  integrante de  los derechos humanos, que  son universales,  indisociables e 
interdependientes.  El  desarrollo  de  una  diversidad  creativa  exige  la  plena  realización  de  los 
derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  (1948). “Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir  sus obras en  la 
lengua  que  desee  y  en  particular  en  su  lengua materna;  toda  persona  tiene  derecho  a  una 
educación  y  una  formación  de  calidad  que  respete  plenamente  su  identidad  cultural;  toda 
persona  debe  poder  participar  en  la  vida  cultural  que  elija  y  ejercer  sus  propias  prácticas 





aparece  a  fines  de  los  sesenta,  mientras  que  el  modelo  de  educación  intercultural,  que  se 












Por otra parte, Bueno  (2008) afirma que “[...]  la educación multicultural,  tiene como principio 













una  sociedad  en  la que  el  intercambio  y  la  comunicación  son piezas  fundamentales  en  todo 
proceso educativo, es un terreno vibrante y profundamente cambiante que atrae por el vértigo 
que produce y el reto que plantea a las comunidades educativas con diversidad cultural de sus 




diferentes  culturas;  b)  entendimiento  cultural,  que  supone  la  introducción  de  contenidos 
multiculturales el currículo; c) pluralismo cultural, que pretende preservar y extender la pluralidad 
de  culturas  en  la  escuela;    d)  educación  bicultural,  que  busca  formar  en  dos  culturas  con  la 
intencionalidad básica de poder comunicarse; e) educación antirracista, que es la manifestación 
expresa de programas y actitudes contra toda la realidad racista y discriminante; y f) educación 











Como puede verse  la muestra  fue estratificada en  tres grupos: Grupo de directivos docentes 
(personas con responsabilidades de gestión, tales como Director, Subdirector/a, Jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica e Inspector General); grupo de docentes (profesores jefes de los niveles de 




Al  entrevistar  a  los diversos  actores participantes,  llamó  la  atención que  en  sus  discursos  se 





















un  acercamiento  conceptual  a  lo que plantea McCarthy  (1994) el  cual  afirma que el modelo 










aplicación  de  un  modelo  educativo  multicultural,  lo  cual  amerita  que  aquellos  directivos 
docentes, docente de aula y profesionales no docente que trabajan con diversidad cultural de 


























“La  educación  intercultural  no  es  simplemente  un  ideal  pedagógico  humanista, 
entenderla así, podría reducirla a un conjunto de actividades del currículo ordinario de 
la escuela, ni es un conjunto de actividades pensadas y dirigidas de forma exclusiva a los 
estudiantes  culturalmente  minoritarios,  nos  limitamos  así  a  una  educación 
compensatoria, ni a  los centros que tengan un número significativo de estudiantes de 
estudiantes minoritarios, ni limitarse a unas áreas del currículo” (p. 25).  
En  contraste,  Bueno  (1997)  afirma  que  “[...]  la  educación  intercultural,  es  la  relación  de  las 
distintas culturas que coexisten en un determinado  territorio, que mantienen una relación de 











educación  intercultural  con una educación en  valores  relacionados  con  la diversidad 
cultural que  se practica en entornos multiculturales. No podemos negar  la discusión 
entre  una  intervención  más  axiológica  y  otra  más  socioeducativa,  pero  tampoco 
podemos  negar  que  la  Educación  Intercultural  toma  sentido  por  el  efecto  de  las 
migraciones de  las últimas décadas, como también el reconocimiento de  las minorías 
culturales, han imprimido a la sociedad (p. 5). 
En  síntesis,  puede  afirmarse  que  el  modelo  de  educación  intercultural    es  una  propuesta 
educativa que se basa en la igualdad de todas las culturas, sin llegar a la homogeneización, el cual 









“Suele  identificarse  con  el  ‘diálogo’  como  la  palabra  clave  en  el  paradigma  de  la  educación 





adquieran  una  sólida  competencia  cultural,  entendida  como  un  bagaje  de  conocimientos, 
actitudes y procedimientos que permitan funcionar adecuadamente en las actuales sociedades 
multiculturales.  En  este  sentido  la  educación  intercultural  no  es  ni  debe  identificarse  con  la 
educación de inmigrantes, sino que es la educación de todos para convivir y colaborar dentro de 
una sociedad intercultural. 
En  relación  a  la  educación  intercultural,  estas  comunidades  educativas,  principalmente  estos 
actores participantes  tienen un desafió mayor de buscar  iniciativas propias de un proceso de 





significa  configurar una práctica  institucional diferente  a  lo  realizado durante 15  años,  cuyas 
manifestaciones  rompan  la dominación del polo  cultural  chileno, por  la presencia de  actores 






visión  crítica de  todas  las  culturas,  también de  la propia”  (Besalú, 2002, p. 31). Un  currículo, 
















La  capacitación  es  la  clave  para  considerar  el  cambio  radical  en  su  proyecto  educativo 









cuyo  modelo  cultural  “asimilacionista”  se  perpetúa  y  reproduce  culturalmente  y,  por  tanto, 
también se empobrece. Esta integración implica una sumisión e identificación completa al sistema 









de  los  paradigmas  de  educación multicultural  e  interculturalidad  que  beneficie  potenciar  un 
desarrollo cultural intercultural positivamente en las relaciones de aprendizaje entre estudiante, 
profesor/a, familia y otros profesionales. 
No basta  con el  ingreso en  la matrícula de estudiantes de diferentes  culturas  si no  se busca 
potenciar una  convivencia entre ellos  y el  respeto a  las diferencias  culturales,  religiosas,  y  la 
comprensión de un mundo que ciertamente es visto de diferente forma entre una cultura y otra. 
Una educación intercultural en la práctica significa la comprensión del otro, el reconocimiento de 
las  otras  culturas,  que  aun  siendo  diferentes,  están  relacionadas  y  pueden  potenciarse 
mutuamente incluyendo la cultura que acoge. 
La mirada crítica de estas conclusiones,  implica  la deconstrucción del asimilacionismo forzado, 
producto  de  la  falta  de  formación  teórica  de  estos  profesionales  en  el  ámbito municipal,  la 
superación  reduccionista  de  entender  conceptualmente  la  educación  multicultural  e 








necesita  formar a  las nuevas generaciones de docentes de  formación  inicial, para que cuando 




desarrollar  interrelaciones  equitativas  entre  pueblos,  personas,  conocimientos  y  prácticas 
culturalmente  distintas,  una  interacción  que  parte  del  conflicto  inherente  en  las  asimetrías 
sociales, culturales y del poder. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro 
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